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inženýrství. 2017. 62s. Vedoucí práce Sedlecký, Jaroslav.  
Diplomová práce s názvem „Územní studie lokality Bílovecká, Ostrava – Svinov“ se zabývá 
návrhem využití dnes nezastavČného území podél východní hrany ulice Bílovecká. Cílem této 
práce je najít vhodné využití dnes nevyužívaného prostoru, který se nachází v blízkosti 
frekventovaného vlakového nádraží a pĜestupního uzlu mČstské hromadné dopravy. ěešené 
území bude novČ navrženo jako kvalitní veĜejný prostor s funkcemi občanské vybavenosti a 
bydlením dle územního plánu. ěešeny jsou tĜi varianty návrhu, které se liší prostorovým 
uspoĜádáním s ohledem na již stávající urbanistickou a dopravní infrastrukturu. Jedna z 
variant je zpracována podrobnČji, blíže se zabývá problematikou technické a dopravní 
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1 Úvod 
Svinov je z hlediska dopravy strategickým místem mČsta Ostravy. Je jedním 
z nejdůležitČjších pĜestupních uzlů mezi mČstskou hromadnou dopravou, regionální 
autobusovou dopravou, individuální automobilovou dopravou a mezinárodní železniční 
dopravou. Ráz tohoto místa v následujících letech prošel hned nČkolika revitalizacemi, 
které zkvalitnily veĜejný prostor. I pĜesto se zde najdou prostory, které by stály za obnovu, 
a proto jsem se rozhodla Ĝešit toto území v mé diplomové práci. Mám k tomuto tématu 
velmi blízko, jelikož jsem občanem mČsta Ostravy a danou lokalitu pravidelnČ navštČvuji.  
Cílem územní studie je stanovit zásady urbanistického Ĝešení pro zástavbu s funkcí 
občanské vybavenosti a bydlení v pĜednádražním prostoru Svinov. Důraz je kladen 
zejména na prostorové uspoĜádání Ĝešeného území pĜi respektování Územního plánu mČsta 
Ostravy, všech limitů a zámČrů v území. Územní studie navrhne Ĝešení rozmístČní zástavby 
včetnČ nezbytných ploch veĜejného prostranství a napojení dané lokality na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Diplomová práce zahrnuje tĜi varianty Ĝešení, z nichž jedna je 
zpracována podrobnČji.  
PĜedmČtem diplomové práce bude rozbor širších vztahů, analýza současného stavu 
území a vytvoĜení urbanistických návrhů ve variantách Ĝešení s vyhodnocením a 
zdůvodnČním Ĝešení vybraného k dopracování do podrobnČjších detailů. Vybraná varianta 
bude počítat s napojením na dopravní a technickou obsluhu, Ĝešit zeleň v území a 
obsahovat ekonomické zhodnocení. Jeden z objektů bude Ĝešen formou objemové studie.   
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2 Teoretická východiska 
2.1 Základní terminologie a pojmy 
VysvČtlení pojmů, které jsou uvedeny v diplomové práci.  
 Limity využití území 
Omezení zmČn v území z důvodu ochrany veĜejných zájmů, vyplývajících 
z právních pĜedpisů nebo stanovených na základČ zvláštních právních pĜedpisů nebo 
vyplývajících z vlastností území. [1] 
Občanské vybavení 
Jsou stavby, zaĜízení a pozemky sloužící napĜíklad pro vzdČlávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veĜejnou správu, ochranu 
obyvatelstva. [1] 
Obslužná komunikace 
VeĜejnČ pĜístupná pozemní komunikace sloužící pĜevážnČ místní dopravČ na území 
obce. [4] 
Odstavné stání 
UmístČní vozidla mimo jízdní pruh pozemní komunikace zpravidla v místČ bydlištČ 
po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá Ědlouhodobé stáníě. [3] 
Parkovací stání 
Plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [3] 
Urbanismus 
Je disciplína, která má za cíl vytváĜet soulad mezi budovami a veĜejným prostorem 
ve mČstech a vesnicích do podoby vyváženého a funkčního celku.  
Územní plán 
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspoĜádání, uspoĜádání krajiny a koncepci veĜejné 
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infrastruktury; vymezí zastavČné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a 
plochy vymezené ke zmČnČ stávající zástavby, k obnovČ nebo opČtovnému využití 
znehodnoceného území, pro veĜejnČ prospČšné stavby, pro veĜejnČ prospČšná opatĜení a 
pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití tČchto ploch a koridorů. [1] 
Územní studie 
Územní studie je jedním z územnČ plánovacího podkladu. Územní studie slouží k 
ovČĜení možnosti a podmínek zmČn v území. Je podkladem k poĜizování územnČ plánovací 
dokumentace, jejich zmČn a pro rozhodování v území. [1] 
Veřejná infrastruktura  
Pozemky, stavby, zaĜízení: 
dopravní infrastruktura, napĜíklad stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť 
a s nimi souvisejících zaĜízení; 
technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provoznČ související zaĜízení 
technického vybavení, napĜíklad vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, 
stavby a zaĜízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační 
vedení veĜejné komunikační sítČ a elektronické komunikační zaĜízení veĜejné komunikační 
sítČ, produktovody; 
občanské vybavení;  
veĜejné prostranství. [1] 
2.2 Podklady  
Pro vypracování diplomové práce bylo nezbytné zajistit podklady, které blíže 
specifikují dané území.  
• Územní plán mČsta Ostravy 
• ÚzemnČ analytické podklady mČsta Ostravy 
• Katastrální mapa mČsta Ostravy 
• Ortofotomapa 
• Realizace Svinovských mostů – půdorysy, Ĝezy, pohledy, situace ĚIng. arch. 
Václav Filandrě 
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• Vrstevnice 
• Vlastní fotodokumentace území 
• VyjádĜení od jednotlivých správců sítí   
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3 Základní poznatky řešeného území  
3.1 Poloha v rámci města Ostravy 
Statutární mČsto Ostrava se Ĝadí mezi tĜetí nejvČtší mČsto ČR s rozlohou 21 400 ha s 
323 464 počtem obyvatel ke dni 1. 1. 2017. [i1] 
 MČstský obvod Ostrava Svinov je jedním z 23 mČstských obvodů mČsta Ostravy a 
rozkládá se ve slezské části území. Východní hranicí katastrálního území protéká Ĝeka 
Odra, která dnes slouží k zásobování - jako zdroj průmyslové vody a je významným 
nadregionálním biokoridorem. Severní hranici obvodu tvoĜí silnice II/47ř na ulici 
Opavské. Dalšími významnými dopravními tepnami, které procházejí územím, je silnice 
I/11 na ulici Rudná, dálnice D1 a významná nadregionální železniční trať PĜerov – 
Bohumín a Opava – Český TČšín. Obvod má také velmi kvalitnČ pokryto území mČstkou 
hromadnou dopravou se 14 zastávkami a je nejvČtším dopravním uzlem mezi MHD, 
regionální autobusovou dopravou a železniční dopravou v celé OstravČ, který se nachází na 
místČ Svinovských mostů.  
 
Obrázek 1 Poloha městského obvodu Svinov v rámci Statutárního města Ostravy, zdroj: autor 
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3.2 Základní informace o městské části Ostrava Svinov 
Kraj:       Moravskoslezský 
Okres:      Ostrava-mČsto 
Katastrální výmČra:    11,6277 km2 
NadmoĜská výška:    215 m.n.m.   
Počet obyvatel Ěke dni 1. 1. 2013ě:  4 510 [i2] 
 
 
Obrázek 2: Heraldický znak městského obvodu Svinov, zdroj: svinov.ostrava.cz 
3.3 Historie městského obvodu Svinov 
 Svinov, který leží ve slezské části Ostravy, původnČ patĜil k Opavskému knížectví. 
Počátky vsi Svinova ĚSchönebrunneě se objevují v listinČ olomouckého biskupa z roku 
1265. Ves byla od 2. poloviny 14. století rozdČlena na 3 části. Mezi lety 1557-1568 byla 
v části držené Peterem Bzencem z Markvartovic postavena tvrz, jež se nedochovala. V 
roce 1573 byly části vsi sceleny a Svinov byl až do roku 1Ř4Ř součástí klimkovického 
panství. PĜes Svinov byla postavena nová Ĝíšská silnice spojující Ostravu s Opavou, 
dokončena byla v roce 1775. [k1] 
 Důležitým faktorem, který upevnil postavení Svinova v širší ostravské dopravní 
síti, bylo jeho napojení na železniční síť roku 1Ř47, kdy byla dokončena trasa Severní 
dráhy Ferdinandovy z Lipníka do Bohumína. Od té doby se obec začala rapidnČ rozvíjet 
hlavnČ po stránce hospodáĜské. V roce 1Ř55 byl Svinov spojen železnicí až do VídnČ a 
také do Opavy. Od 2. poloviny 1ř. století zde vznikla Ĝada industriálních závodů. Od konce 
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1ř. století zaznamenal Svinov i výrazný stavební rozvoj a pĜíliv počtu obyvatel se bČhem 
století zvýšil desetinásobnČ. Roku 1Řř2 byly založeny válcovny trub s obytnou kolonií 
v sousedství. Roku 1Řřř byl založen v části Dubí lihovar.  
 Dne 13.11.1ř36 byl Svinov povýšen na mČsto. V letech 1938-1ř45 byl pĜipojen 
k NČmecku jako součást Sudetské župy. BČhem osvobozovacích bojů byl vážnČ poškozen.  
Roku 1ř57 se stal součástí Ostravy. Od roku 1řř0 tvoĜí samostatný mČstský obvod.  
3.4 Hodnotné památky obvodu Svinov 
 Obvod Ostrava – Svinov nemá mnoho významných kulturních a historických míst a 
památek. Za zmínku však stojí alespoň nČkolik významných objektů.  
Železniční nádraží Ostrava-Svinov 
 Jedná se o jednopatrovou pozdnČ klasicistní budovu tvoĜící severní kĜídlo z roku 
1846-47 od Karla Hummela a na jižní stranČ vyšší pozdnČ historizující kĜídlo 
s mansardovou stĜechou, s novorenesančními průčelími a dvoupodlažními vestibuly z roku 
1895 od Hartwiga Fischela. V 50. letech 20. století se mČla uskutečnit demolice objektu, ke 
které nedošlo. V letech 2000 – 2007 byla postavena nová odbavovací hala, která dostala 
high-tech formu se sklenČnými fasádami od Václava Filandra. 
Kostel Krista Krále 
 Kostel postavený v původním denundačním území Ĝeky Porubky. Výstavba 
probíhala v letech 1927-1ř2ř. Architektem kostela byl Adolf Brzotický. Jedná se o 
tradicionalistický halový kostel obdélného půdorysu s odsazeným presbytáĜem a boční 
zvonicí. Loď kostela je zaklenuta železobetonovou segmentovou klenbou na pásech a 
presbytáĜ konchou. VnitĜní prostor prosvČtlují figurální vitráže oken. [k2] 
Lihovar 
 Vybudován roku 1Řřř na návrh architekta Juliuse Lundwalla. Dominantní 
historizující vícepatrový zdČný objekt zdobený lizénami z režného zdiva a omítaných 
ploch a segmentovČ ukončených oken. Zakončení pomocí neogotických cimbuĜí.  
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Kamenná sýpka 
 Jedná se o nejlépe zachovalý objekt z původního hospodáĜského dvora z pĜelomu 
17.-1Ř. století. Objekt má obdélný půdorys, dvČ dvojice mohutných opČráků, fasáda 
doplnČna o rytmizované úzké vČtrací otvory, zastĜešena je sedlovou stĜechou s šindelem. 
VnitĜní prostor sýpky je zaklenut valenou klenbou. 
Sbor církve Československé Husitské 
 Jedná se o funkcionalistický sakrální objekt z let 1933-34 od Valoše Stojeba. 
Stavba obdélného půdorysu s pĜedsazenou hranolovou vČží, členČna vertikálním okenním 
otvorem ve tvaru dvojitého kĜíže, boční stČny s kruhovými okny. Loď po stranách 
rytmizovaná pĜízedními pilíĜi a obdélnými okny. Halu lodi zastĜešuje sedlová stĜecha se 
svČtlíkem ve tvaru dvojitého kĜíže. V interiéru dominuje kruchta s varhanami. 
3.5 Charakteristika zájmového území 
 Svinov se nachází v Ostravské pánvi, terén je zde pĜevážnČ rovinatý. Podél ulice 
Bílovecké se nachází sad Čs. Armády a sad Míru. Významným vodním prvkem je zde Ĝeka 
Odra, vyznačuje se tokem nejvyššího Ĝádu na území. Jižní části území obvodu protékají 
také ramena Ĝeky Odry -  Porubka a Mlýnka. NejvČtšími správci na území správního 
obvodu jsou Povodí Odry, státní podnik a Lesy ČR, s.p.  
 Svinov sousedí s obvody TĜebovice, Nová Ves, Ostrava – Jih, Polanka nad Odrou a 
Poruba. Svinov spadá do klimatické oblasti dle stupnice Quitta MT 10 – mírnČ teplá oblast. 
Toto pásmo se označuje jako mírnČ teplé, léto bývá dlouhé, mírnČ teplé a suché, v zimČ 
bývají krátká období snČhových pokrývek. Díky proudČní studeného severního vlhkého 
vzduchu ze Severního moĜe je zde navýšený počet chladných zimních a jarních dnů. 
Klimatické podmínky jsou významnČ ovlivnČny antropogenními činiteli ĚnapĜ. mČstská 
zástavba, zmČna zemského reliéfu, průmysl apod.ě. [i3] 
3.6 Občanská vybavenost 
 Na území obvodu Ostrava Svinov se nachází široká škála objektů občanské 
vybavenosti. Hlavní tepnou, podél které je umístČna vČtší část tČchto budov, je ulice 
Bílovecká. Nachází se zde mateĜské školy, základní školy, Ĝímskokatolický kostel Krista 
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Krále, obecní úĜad, lékárna, lékaĜské ordinace, knihovna, menší obchody a v neposlední 
ĜadČ nádraží Ostrava – Svinov.  
 V docházkové vzdálenosti 500 m od Ĝešeného území leží obchodní dům Hornbach, 
čerpací stanice, lékárna, knihovna, parkovací dům a dopravní obsluha autobusové, 
tramvajové a železniční dopravy.  
3.7 Technická infrastruktura 
3.7.1 Výroba pitné vody 
 Pitná voda na území mČsta Ostravy se pĜevážnČ vyrábí z podzemních zdrojů Ě35-
40%ě. Zbytek je nakupován od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a.s. Zdrojem vody jsou nádrže Kružberk a Šance. Jedná se o povrchové vody, 
které ze zákona musí být upravovány. Správcem veĜejné vodovodní sítČ je společnost 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (OVAK a.s). [i4] 
 Dnešní ztráty na veĜejných sítích v OstravČ tvoĜí cca 12%. Toto je velice dobrý 
výsledek, jelikož v EvropČ se ztráty pochybují i kolem 30-40%. Z evropských států je na 
tom nejlépe NČmecko, jehož bilance je cca 10-15%. Z mimoevropských států patĜí mezi 
státy s nejmenšími ztrátami  Izrael, který jich má  kolem Ř%.  
 Ztráty činí rozdíl mezi vodou upravenou a vodou fakturovanou. Jsou pĜevážnČ 
způsobeny únikem vody z veĜejné sítČ, menší podíl pak tvoĜí nefakturované odbČry, 
požární odbČry a nepĜesná mČĜidla.  
 Zdroje podzemní vody jsou velmi cenné, obsahují kvalitní minerály a na rozdíl od 
vod povrchových se nemusí upravovat. 
 Úpravny vod povrchových se nacházejí v OstravČ – Nové Vsi a Dubí. Z nich je 
voda rozvádČna vodovodní sítí o délce 1 067 km a velikosti potrubí DN Ř00 – DN 1600 do 
vodojemů umístČných v Krásnem Poli, KrmelínČ a Staré BČlé.  
3.7.2 Odvádění splaškových odpadních vod 
 Kanalizační síť o délce ŘŘ0 km je pĜevážnČ jednotná a odvádí splaškové vody od 
obyvatel, ale i  z průmyslových areálů na území mČsta. U novČ budovaných sídel se dnes 
již zĜizují oddílné kanalizace dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využití území. Na území je vybudováno nČkolik systémů ČOV a nebo je látka odvádČna 
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pĜímo do recipientu. Správcem sítČ je, stejnČ jako u veĜejných vodovodních sítí, společnost 
OVAK a.s. [i4] 
 Odpadní voda z mČstské části Ostrava Svinov je odvádČna na mechanicko-
biologickou ústĜední ČOV v OstravČ – PĜívoze. ÚstĜední ČOV čistí odpadní vodu 
z potravináĜského průmyslu a vČtšinu odpadní vody obyvatelstva. ěešeným územím 
prochází nČkolik kanalizačních sítí.  
3.7.3 Distribuční síť elektrické energie 
 Zdrojem elektrické energie na území mČsta Ostravy je dnes nejvČtší elektrárna na 
území Moravy s názvem DČtmarovice. Dále vyrábí elektĜinu také elektrárna v mČstském 
obvodČ TĜebovice a výrobní průmyslové společnosti ĚArcelor Mittal Ostravaě.  
 Ostravu zásobuje soustava VVN 110 kV, která pĜenáší elektrickou energii do 
trafostanic VVN/VN a ty dále pĜenášejí energii uživatelům. Důležité uzly VVN jsou 
rozvodny DČtmarovice, Nošovice, Albrechtice, Lískovec, Vratimov, TĜebovice a Kletné. 
[5] 
 ěešeným územím z východní strany prochází síť VN 1-35 kV, která dále vede 
kolem Svinovských mostů podél ulice Opavská. Správce sítí elektrické energie je dnes 
ČEZ distribuce, a.s. 
3.7.4 Sdělovací vedení 
 SdČlovací vedení v zájmovém území prochází podél ulice Bílovecká a 
severovýchodní části podél ulice Peterkova. Telekomunikační síť patĜí společnosti 
Telefonika O2 a.s. PĜes celé zájmové území dále prochází radioreléová trasa.  
3.7.5 Rozvody tepla 
 Zdrojem ústĜedního zásobování teplem na území mČsta Ostravy jsou Elektrárna 
TĜebovice, Výtopna Mariánské Hory, Teplárna PĜívoz, Teplárna Arcelor Mittal Ostrava a 
ČEZ – Energetické služby, s.r.o.  
 Zájmovým územím prochází teplovodní síť, jejímž správcem je ČEZ, a.s. 
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3.8 Dopravní infrastruktura 
 Územím obvodu Ostrava Svinov prochází dálnice D1, která je významným 
silničním propojení a součástí transevropské magistrály zajišťující spojení severní Evropy 
pĜes stĜední Evropu až na jih území. Dále je mČsto napojeno na silnici I. tĜídy - v zájmové 
území se jedná o silnici I/11 na ulici Rudná. [5] 
 Velmi významná je také pro území páteĜní železniční trať celostátního a 
evropského významu ČD 270 a také tratČ ČD 321 a ČD 323.  
 Jak již bylo výše zmínČno, Svinov je jedním z hlavních uzlů mezi MHD, regionální 
autobusovou dopravou, individuální automobilovou dopravou a mezinárodní železniční 
dopravou. Jde o významný strategický bod pro celé mČsto Ostrava.  
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4 Rozbor současného stavu řešeného území  
4.1 Základní informace o řešeném území 
Název:     lokalita podél ulice Bílovecké 
Adresa:     ulice Bílovecká, Ostrava – Svinov, 721 00 
Čísla popisné a orientační:  KOMA Parking. 1183/1 
     ostatní objekty v zájmovém území nejsou v evidenci 
     katastru 
Katastrální území:   Svinov 715506 
Parcelní čísla pozemků:   p. č. řŘ5/2, p. č. řŘ5/3, p. č. řŘř/1, p. č. řŘř/2, p. č. 
řŘř/4, p. č. řŘř/6, p. č. řŘř/7, p. č. řŘř/Ř, p. č. řŘř/ř, p. č. řř1, p. č. řř2/3, p. č. řř2/1, p. 
č. řř2/7, p. č. řř2/Ř, p. č. řř2/ř, p. č. 3070/1, p. č. 3070/23, p. č. 3070/24, p. č. 3070/25, p. 
č. 3075/1, p. č. 3075/15, p. č. 3075/21, p. č. 3075/23, p. č. 3075/24, p. č. 3075/25, p. č. 
3075/26, p. č. 3075/27, p. č. 3075/2Ř, p. č. 3075/2ř, p. č. 3075/74, p. č. 3075/75 
Katastrální výmČra:   4,3 ha 
NadmoĜská výška:   215 m. n. m. 
4.2 Vymezení území 
 Zájmové území je vymezeno ze západu ulicí Bíloveckou, ze severu obchodním 
domem Hornbach, z východu železniční tratí a z jihu ulicí Peterkova. Územím prochází 
Svinovské mosty, které jsou již zrekonstruované a nespadají do Ĝešení DP. PodrobnČji viz. 
výkres č. 1 a č. 2 Širší vztahy.  
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Obrázek 3: Lokalita Ĝešeného území, zdroj: autor na podkladní mapě google.com 
 
 
Obrázek 4: Revitalizace Svinovských mostů, zdroj: https://blog.mmciteplus.com 
 
4.3 Zájmové území v územním plánu 
 V ÚP Ostravy vydáno dne 21.5.2014 Statutárním mČstem Ostrava je zájmové 
území vedeno jako plocha občanského vybavení. Blíže specifikováno v ÚP Ostrava 
(podkapitola 6.4.).  
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 Podél ulice Opavské je vymezená plocha pro plánovaný zámČr trasy DK20, která 
v budoucnu bude sloužit jako bezpečný průjezd pro cyklistickou dopravu pĜes Svinov 
mosty, železniční trať a dálnici až k Ĝece OdĜe pomocí vybudované lávky. Na tento zámČr 
je v diplomové práci brán ohled a navrhovaná výstavba je dostatečnČ odsazena od ulice 
Opavské.  
 Územní plán hájí zájem pĜestupních uzlů a definuje zásady sledování vazeb 
záchytných parkovišť pro osobní automobilovou dopravu. ZámČr se návrh Ĝešeného území 
snaží respektovat a vymezuje dostatečné množství parkovacích ploch.  
4.4 Stávající využití území 
 V současné dobČ nemá Ĝešené území pĜesnČ definované využití. V minulosti na 
jižní stranČ od Svinovských mostů stál objekt Plato, který mČl funkci tržištČ. Plato bylo 
vystavČno v 70. letech minulého století. MČlo původnČ propojit železnici a Svinov mosty, 
stavba však nikdy nebyla dostavČna a v důsledku nevyužívání začal objekt chátrat. 
Betonová stavba byla v červenci roku 2010 odstranČna a následovala rekonstrukce 
Svinovských mostů.  
 
Obrázek 5: Plato, zdroj: www.msstavby.cz/promeny-ostravy-112-09-11-2014 
 
 Rekonstrukce Svinovských mostů, jejíž návrh zhotovil Ing. arch. Václav Filandr, 
začala v červenci 2011 a byla dokončena 21.12.2012. Dále mČlo dojít k nové výstavbČ 
“Plata“, které by propojilo a lidem s omezenou schopností pohybu a orientace by usnadnilo 
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pĜepravu ze Svinovských mostů na nádraží. Tento projekt bohužel nebyl uskutečnČn, 
jelikož v území nastaly problémy s majiteli pozemků. Myšlenka pĜíjemnČjšího a 
snadnČjšího propojení Svinovských mostů s nádražím Svinov je, z mého pohledu důležitá, 
bude dále realizována v jednom z mých návrhů. Dnes tyto dva objekty spojuje cca 10 m 
široká dláždČná komunikace pro pČší z jedné strany ohraničena Ĝadou kolmých 
parkovacích stání.  
 Na jihozápadní stranČ Ĝešeného území se nachází objekt KOMA Parking, který byl 
vystavČn v dubnu roku 2007. Tento parkovací objekt slouží jako propojení mezi osobní 
automobilovou dopravou a železniční dopravou.  
 
Obrázek 6: KOMA Parking, zdroj: http://www.komaparking.cz/ 
 
 Dále se v území nachází restaurační zaĜízení, které není uvedeno v katastru 
nemovitostí. Z velké části území jsou zde plochy betonové, asfaltové, nezpevnČné a 
náletové dĜeviny. Na severovýchodní stranČ je vybudováno odstavné stání pro autobusy 
MHD. Území se dnes neoficiálnČ využívá jako parkovištČ. PodrobnČji Ĝešeno viz výkres 
č.5. Stávající stav území.  
4.5 Dopravní dostupnost 
 Napojení Ĝešené lokality na dopravní obslužnost je velice dobré. Dané místo je 
významným dopravním uzlem pro celé mČsto Ostrava a celý region. Je zde dostupnost 
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všech možných způsobů dopravy a to nabízí rychlé propojení pĜedevším mezi jednotlivými 
mČstskými obvody a mČsty mimo Ostravu. Díky železniční trati je dostupné i 
nadregionální spojení. Automobilovou dopravou se ze zájmového území podél ulice 
Bílovecké napojením na ulici Polaneckou dostaneme na silnici Rudnou I/11 za dobu 5 
minut a dále na dálnici D1 za dobu 6 minut.  
4.6 Limity v území 
 Jedním z hlavních limitů v území je ochranné pásmo železnice v délce 60 m od osy 
krajní koleje, které prochází podél celého území od severní části lemující hranici 
odstavných stání pro autobusy až po výjezd z parkovacího domu KOMO Parking. Každá 
stavba v tomto ochranném pásmu musí mít souhrnné stanovisko Správy železniční 
dopravní cesty ĚSŽDC s.r.o.ě k dané stavbČ. Organizace se tímto stává účastníkem Ĝízení 
v rámci územního Ĝízení, stavebního Ĝízení, ohlášení stavby a dále dle zákona 1Ř3/2006 Sb.  
 Významným limitem v území je Ĝada inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. 
Jedná se o splaškovou kanalizační síť, veĜejné sítČ vodovodu, venkovní síť vysokého 
napČtí pro závČsné kabelové vedení vedoucí podél hranice Svinovských mostů a zaĜízení 
distribuční stanice na této síti s ochranným pásmem dle naĜízení správce sítČ. Dále 
silnoproudé vedení nízkého napČtí, rozvod tepla, vedení sdČlovacích kabelů a radiové 
trasy, jejíž ochranné pásmo je v šíĜi 50 m. Ochranná pásma a bližší požadavky stanoví 
jednotliví správci ve vyjádĜeních o existenci sítí. PodrobnČji Ĝešeno viz výkres č.3 Limity 
území.  
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5 Návrhy řešení území 
5.1 Urbanistický návrh č. 1 
 První varianta má navrženu vnitĜní obslužnou komunikaci, která vede podél 
stávající komunikace na ulici Bílovecká. Území je pĜístupno ze tĜí svČtových stran. Ze 
severní ulicí Peterkovou naproti obchodního domu Hornbach. Z jižní strany - zde došlo 
k rozšíĜení stávající obslužné komunikace, která dnes slouží parkovacímu domu. Poslední 
vstup vede ze západní strany čtvrtým nevyužívaným ramenem kruhového objezdu z ulice 
Bílovecké.  
 Navrhovaná komunikace je obousmČrná. Mezi ulicí Bílovecká a navrhovanou 
obslužnou komunikací je navrženo parkovištČ oddČlené od komunikačních prostor zelení. 
Další parkovací plochy jsou umístČny pod Svinovskými mosty, kde je dnes území 
oplocené a nevyužívané. Kolmá stání na ulici Peterkova podél komunikace pro pČší, která 
dnes slouží k pĜesunu mezi MHD a železniční dopravou, budou pĜesunuta na druhou stranu 
blíže k železnici. Stávající pČší komunikace se tak může rozšíĜit a vložit zde pás pro 
obsluhu a zásobování bloku č.1. Pás pro obsluhu a zásobování je navržen po celé délce 
komunikace v západní části. Tento pruh také slouží k bezpečnČjšímu pohybu pČších 
v území, oddČluje komunikaci automobilovou od pČší. Veškeré pČší komunikace mají 
minimální šíĜku 5 m a podél nich jsou vysázeny stromy. 
 Na území jsou navrženy tĜi objekty navzájem propojené se Svinovskými mosty 
pasáží v 2.NP. Pasáž by mČla usnadnit pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace mezi pĜestupními uzly MHD, regionální autobusové dopravy a železniční 
dopravy. S touto myšlenku již počítal Ing. arch. Václav Filandr pĜi projektování 
Svinovských mostů.  
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Obrázek 7: Kompoziční uspoĜádání objektů, zdroj: autor 
 První blok umístČný v jižní části území naproti parkovacímu domu bude mít funkci 
občanské vybavenosti a bydlení. Druhý blok bude pĜevážnČ sloužit ubytování, které 
v území dnes chybí. Je odstoupen od Svinovských mostů o cca 20 m a respektuje tak 
budoucí zámČr z územního plánu ĚDK 20ě. Jedná se o vybudování lávky pro cyklisty pĜes 
Svinovské mosty. TĜetí blok, který je situován v severní části území bude mít funkci 
administrativní. Svým odstupem od Svinovských mostů respektuje limitu páteĜního 
vodovodního Ĝádu procházejícího územím. Všechny objekty budou mít zelené stĜechy 
 Negativum v této variantČ je pĜeložení kanalizační a teplovodní sítČ. N a druhou 
stranu varianta je urbanisticky, dopravnČ i technicky nejucelenČjší. Snaží se respektovat 
hlavní limity v území a propojit Svinov mosty s vlakovým nádražím, krytou pasáží. Dále 
se snaží nahradit odebranou zeleň, výsadbou stromů, keĜů a návrhem zelených stĜech. 
Z uvedených důvodů byla vybrána pro podrobnČjší zpracování.  
5.2   Urbanistický návrh č. 2 
 Ve druhé variantČ je navržen podélný objekt s průčelím do ulice Peterkovy, který 
respektuje myšlenku krytého průchodu navazujícího na 2.NP Svinovských mostů smČrem 
k nádraží. Navrhovaný objekt svou polohou a tvarem reaguje na historickou stopu Plata 
s prodloužením objektu co nejblíže vstupu do nádraží Svinov z důvodu pohodlnČjšího 
pĜestupu pČších. Výhoda této polohy objektu je pĜedevším ve využití stávajících 
inženýrských sítí a zamezení pĜeložek a dalších komplikací v této problematice. Objekt 
bude ve dvou místech průchozí smČrem od navrhovaných parkovacích stání k pČší 
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komunikaci na ulici Peterkova. Funkční využití respektují územní plán, jedná se o plochy 
občanského vybavení a služeb.  
 K objektu je navržena nová obslužná komunikace šíĜky ř m začínající odbočením 
z ulice Peterkovy na stávající obslužnou komunikaci parkovacího domu, která je v mém 
návrhu rozšíĜena a prodloužena.  Další vstup do území je z ulice Bílovecké čtvrtým, dnes 
nevyužívaným, ramenem kruhového objezdu. Veškerá vybavenost objektu by byla 
zásobována a technicky obsluhována ze západní stany, kde jsou navrženy odstavné plochy 
pro nákladní automobily v souladu s ČSN 73 6110.  
 Zbývající plochy jižní části jsou navrženy jako parkování s dostatečným množstvím 
navržené zelenČ, pro lepší klimatické podmínky, bezpečnČjší pohyb pČších v území a 
zlepšení kvality veĜejného prostoru. K parkovišti vedou dvČ pĜístupové komunikace a to 
z ulice Peterkovy a ulice Bílovecké dnes nevyužívaným ramenem na kruhovém objezdu, 
který je situován na kĜížení ulice Bílovecké s nájezdem na ulici Opavskou. Komunikace 
pro pČší jsou navrženy podél celého objektu v šíĜce 5 m ze západní strany a 10 m 
z východní strany. 
V severní části území je navrhován neobvyklý park. Dominantou parku bude 
celoroční venkovní kluzištČ ze speciálního plastového povrchu pro bruslení na ledních 
bruslích. Tento typ plochy je pouze v Plzni a první takto navržený park byl vybudován 
v americkém Chicagu v roce 2013.  
Na území mČstského obvodu Svinov v dnešní dobČ není k dispozici sportovnČ 
rekreační prostor tohoto významu. Do parku jsou navrženy vstupy ze všech svČtových 
stran. PČšiny budou vybudovány jako mlatové cesty šíĜky 4 m. Pod kluzištČm bude 
navržen průchod pro pČší, abychom zajistili co nejkratší pĜesun od Svinovských mostů 
smČrem k obchodnímu domu Hornbach. V parku by byly navrženy různé funkční zóny 
ĚnapĜ. pikniková, dČtské hĜištČ, hĜištČ pro seniory, fitness hĜištČ…ě. Návrhem a 
uspoĜádáním zelenČ by se vytvoĜily bariéry, které by mČly funkci odhlučňovací, 
klimatickou a estetizující, čímž by došlo ke snížení hlučnosti.  
 Výhoda této varianty je v propojení Svinovských mostů a vlakového nádraží 
krytým průchodem. ěešení je dosti minimalistické a nevyhovČlo by percentuálnímu 
pomČru. ZastavČní území v takové míĜe parkovacími plochami není z hlediska funkčního 
využití vhodné. Rekreační park v dopravnČ frekventovaném území, kde jsou rapidnČ 
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zvýšeny hlukové limity a emise, není vyhovujícím Ĝešením. Park by z nejvČtší 
pravdČpodobností nenašel uplatnČní i pĜes návrh inovativní, neobvyklé funkce v ČR. 
PodrobnČji Ĝešeno viz. výkres č. 15 Skica – urbanistický návrh č.3. 
5.3 Urbanistický návrh č. 3 
 TĜetí varianta urbanisticky navazuje na stávající osy uličních sítí ulic Kuršova a 
Stanislavského.  Vstup do území je z ulice Peterkovy a ulice Bílovecké. Navržené objekty 
vytváĜejí bariéru od frekventovaných cest Ěulice Opavská a  Bíloveckáě a železniční tratČ.  
TvoĜí pĜíjemnČjší a bezpečnČjší vnitĜní veĜejný prostor s funkcí obytné zóny. Hlavní osa 
zástavby navazuje na čtvrté rameno kruhového objezdu z ulice Bílovecké. Uliční prostor o 
šíĜce 36 m je složen z komunikace pro pČší, pásů podélných odstavných stání po obou 
stranách. Dále v ose uličního prostoru je navržen pás zelenČ o šíĜce Ř m a z každé strany 
jízdní pruh o šíĜce 3,5 m. Ulice je zakončena kruhovým obratištČm. Obchody a služby jsou 
navrhované funkce v parterech objektů s možností využití uličního prostoru pro venkovní 
posezení. Navrhovaná ulice slouží jako hlavní pasáž v území.  
 Dále je zde navržen vedlejší uliční prostor o šíĜce 20 m. V ose prostoru je 
jednosmČrný pruh široký 4 m a po obou stranách odstavná stání se zelení a komunikace 
pro pČší. Tato komunikace by byla jednosmČrná.  
 Parkovaní v této oblasti je dnes nedostačující. Z tohoto důvodu podél ulice 
Bílovecké je navržené parkovištČ doplnČno komunikacemi pro pČší a zelení pro 
bezpečnČjší a pĜíjemnČjší pohyb osob. Nevyužívaný prostor pod mosty by sloužil také 
k parkování.  
 Funkční využití jednotlivých budov je občanská vybavenost, služby, ubytování, 
bydlení a parkování.  
 V severní části je navržena obchodní a administrativní budova s možností vstupu 
ze 3.NP Svinovských mostů. Podzemní prostor objektu slouží k parkování. Kolem objektu 
jsou navrhovány komunikace pro pČší, zelené plochy a plochy pro zásobování objektu.  
 Výhodou v tomto Ĝešení je propojení autobusové zastávky na severní stranČ 
Svinovských mostů ve 3.NP s navrhovanou budovou. Budova by mohla sloužit i jako krytá 
čekárna pĜed pĜíjezdem autobusu v nepĜíznivém počasí. Komunikační prostory v této 
variantČ jsou pĜíliš naddimenzované. V severní části území vede pod objektem páteĜní 
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vodovod a jeho pĜeložení by bylo také velice nákladné. Z tohoto důvodu je varianta 
ekonomicky nevýhodná. PodrobnČji Ĝešeno viz výkres č. 15 Skica – urbanistický návrh č.3.  
5.4 Zdůvodnění vybrané varianty 
 K detailnČjšímu Ĝešení jsem si vybrala urbanistický návrh č.1, jelikož výsledek 
daného území je nejucelenČjší, dopravnČ propojený vnitĜní navrhovanou obslužnou 
komunikací. Je docílena maximální využitelnost území, díky kterému musí dojít 
k pĜeložení nČkterých inženýrských sítí. V dané oblasti však pĜevažuje síla kvalitního 
mČstského veĜejného prostoru sloužící pro lidi. Jedním z hlavních kritérií výbČru je 
propojení celého území pasáží ve 2.NP, který usnadní pohyb pĜedevším lidem s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
Obrázek Ř: Urbanistický návrh 1, zdroj: autor 
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5.5 Existence návrhu  
 V roce 2005 byl vyhotoven projekt pod vedením Ing. arch. Václava Filandra. Jedná 
se o obchodní molo se tĜemi nadzemními podlažími stojící na místČ bývalého Plata.  V 
pĜízemí moderního polyfunkčního objektu, který bude spojovat ulici Peterkovu pĜed 
nádražím se Svinovskými mosty, bude krytá pČší komunikace pro veĜejnost vedoucí 
k nádraží. Další dvČ patra by sloužila jako obchodní dům, na nČj bude navazovat vČžový 
dům s dvanáctiposchoďovou administrativní částí. [i5]  
 
Obrázek ř: Architektonický návrh Ing. arch. Filandra, rok 2005, zdroj: stavbaweb.dumabyt.cz 
 Dalším návrhem Ing. arch. Václava Filandra je objekt s funkcemi komerčních 
služeb v architektonickém designu Svinovských mostů. Tento návrh byl vizualizován 
v roce 2015.  
 Ani jeden z návrhů zatím nebyl realizován díky nevyĜešeným majetkovým vztahům 
v území.  
 
Obrázek 10: Architektonický návrh Ing. arch. Filandra, rok 2015, zdroj: www.msstavby.cz 
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6 Detailní zpracování urbanistického návrhu č.1 
6.1 Výpis všech stavebních objektů v návrhu 
Bourací práce 
SOB01 OdstranČní stávajících asfaltových ploch 
S0B02  OdstranČní betonových panelů 
Výstavba navrhovaných objektů 
SOV01 Novostavba Blok 1 
SOV02 Novostavba Blok 2 
SOV03 Novostavba Blok 3 
Dopravní infrastruktura  
SOD01 Asfaltová komunikace 
SOD02 Komunikace pro pČší - dlažba 
SOD03 ParkovištČ ze zatravňovacích dlaždic 
Technická infrastruktura 
SOT01 Dobudování veĜejného vodovodu 
SOT02 Hydranty nadzemní 
SOT03 PĜípojky vody 
SOT04 PĜeložení kanalizace  
SOT05  Šachty kanalizace 
SOT06 PĜípojky kanalizace 
SOT07 Vybudování kan. sítČ srážkových vod 
SOT08 Filtrační šachty 
SOT09 Vsakovací zaĜízení 
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SOT10 Šachty revizních srážkových vod 
SOT11 Uliční vpusti srážkových vod 
SOT12 PĜeložka teplovodu 
SOT13 PĜípojky teplovodu 
SOT14 Deskové tepelné výmČníky 
SOT15 Zemní vedení NN 
SOT16 Elektro skĜínČ 
SOT17 Zemní vedení VO 
SOT18 Solární lampy 
SOT19 Lampy VO 
Vegetační úpravy 
SOÚ01 Kácení náletových dĜevin 
SOÚ02 Výsadba stromů a keĜů 
SOÚ03 Výsadba trávníku 
6.2 Dopravní infrastruktura 
 V území je navržena nová obslužná komunikace, která prochází od severní k jižní 
části území podél silnice III/47Ř5. Navržená komunikace je napojena ze západní strany na 
silnici III/4785 a z jižní a východní strany na místní komunikaci. V Ĝešené lokalitČ jsou 
navrženy parkovací plochy, jež jsou popsány výše a výpočet je v pĜíloze 2.  
6.3 Technická infrastruktura 
 Na území se vyskytuje Ĝada inženýrských sítí. V Ĝešeném návrhu dojde k nČkolika 
pĜeložkám inženýrských sítí dle podmínek správců sítí. ZĜízení pĜeložek je nezbytné 
k ekonomicky a urbanisticky ucelenému návrhu využití území. PodrobnČji Ĝešeno viz 
výkres č.7 Návrh inženýrských sítí. 
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6.3.1 Vodovodní síť 
 Stávající veĜejný vodovod DN 450 bude dále ve dvou místech prodloužen. 
Napojení bude dimenzováno dle výpočtu viz pĜíloha 3. Potrubí DN 400 vyhovuje potĜebČ 
pitné a požární vody potĜebné v území. Na veĜejné síti je navrženo 5 nadzemních hydrantů 
pro požární účely a jeden podzemní hydrant. Na tento vodovod budou napojeny jednotlivé 
pĜípojky daných objektů. 
6.3.2 Splašková kanalizační síť 
 Stávající kanalizace procházející celým územím je dostatečnČ naddimenzovaná a 
budou na ni napojeny veškeré pĜípojky DN 150 viz výpočet pĜíloha 4.  
 Dále dojde k pĜeložkám dvou kanalizačních sítí, které procházejí blokem č.2. 
Kanalizační Ĝád bude novČ veden od stávající šachty novČ vybudovanou komunikací mezi 
blokem č.1 a blokem č.2 a napojen na kanalizační Ĝád DN 1 000 na ulici PeterkovČ.  
6.3.3 Kanalizační síť dešťových vod 
 Dešťová voda bude svedena do oddílné kanalizace srážkových vod. Potrubí 
srážkových vod volím DN 400 ve spádu 2% viz výpočet pĜíloha 5. Kanalizace pĜevážnČ 
vede v pĜidruženém dopravním prostoru a je svedena do vsakovacích zaĜízení. Vsakovací 
zaĜízení jsou umístČna v prostorách určených pro parkování a pĜed zaĜízením jsou 
umístČny filtrační šachty. Pro tento areál by byl vhodnČjší návrh retenční nádrže. Z důvodu 
významného mČstského veĜejného prostoru, kde je důležitá každá zastavitelná plocha, se 
navrhlo ménČ ekonomicky výhodné Ĝešení.  
6.3.4 Teplovodní síť 
 Ze severovýchodu na jihovýchod územím prochází teplovodní potrubí, které 
v místČ za Svinovskými mosty bude pĜeloženo a povede ve veĜejném prostoru místní 
komunikace až k bloku č. 1. Na teplovod budou dále pĜipojeny veškeré objekty. VýmČníky 
tepla budou umístČny v technologickém patĜe navrhovaných objektů. 
6.3.5 Elektrická síť 
 Podél objektu jsou vybudována nová vedení NN, elektroskĜínČ budou umístČny 
taktéž v technologickém patĜe navrhovaných objektů. Distribuční stanice se v území 
nemusí navrhovat. V severní části území vedle jedné z vČží Svinovských mostů je 
dostačující distribuční trafostanice.  
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6.3.6 VeĜejné osvětlení 
 V místČ nové komunikace bude zĜízeno veĜejné osvČtlení stožárovými lampami. 
Mezi Svinovskými mosty a blokem č.2 je navržena komunikace pouze pro pČší, která bude 
osvČtlena solárními lampami. Solární lampy budou dále umístČny podél pČší komunikace 
na ulici Peterkova od Svinovských mostů na vlakové nádraží.  
6.4 Zeleň 
 V území se nachází Ĝada náletových dĜevin, které budou pokáceny. Dále dojde 
k nové výsadbČ stromů, které budou součástí komunikací pro pČší. PodrobnČji Ĝešeno viz 
výkres č. 6 Urbanistický návrh 1.  
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7 Objemová studie navrženého objektu  
 Vyhotoveno dle vyhlášky č. 4řř/200ř Sb., o dokumentaci staveb. Dle pĜílohy č. 1 
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístČní stavby nebo zaĜízení.  
7.1 A Průvodní zpráva 
7.1.1 A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a)  Název stavby:   Blok 1 
b)  Místo stavby:   Bílovecká, Ostrava – Svinov, 721 00 
     Katastrální území: Svinov 715506 
     Parcelní čísla pozemků: p.č.: p. č. řŘ5/2, p. č.3070/1, 
p. č.řŘř/ř, p. č.řŘ5/3, p. č.řŘř/Ř, p. č.řŘř/7, p. č.řř2/1, p. č. řř2/Ř, p. č.řř2/7, p. č.řŘř/4, 
p. č.řř2/ř, p. č.řŘř/1, p. č. 3075/21, p. č.3075/75, p. č.3075/25, p. č.3075/74, p. č. 3075/1, 
p. č. 3075/26, p. č. 3075/2ř, p. č. 3770/23, p. č. 3770/22, p. č.3075/2Ř, p. č.3075/1Ř, p. 
č.3770/21 
7.1.2 A.2 Seznam vstupních podkladů 
• Územní plán mČsta Ostravy 
• ÚzemnČ analytické podklady mČsta Ostravy 
• Katastrální mapa mČsta Ostravy 
• Ortofotomapa 
• Realizace Svinovských mostů – půdorysy, Ĝezy, pohledy, situace ĚIng. arch. 
Václav Filandrě 
• Vrstevnice 
• VyjádĜení od jednotlivých správců sítí 
• Mapové podklady GIS – Magistrát mČsta Ostravy 
• Vlastní fotodokumentace území 
7.1.3 A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
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 Území se nachází v zastavČné části mČstského obvodu Ostrava – Svinov. Poloha 
Ĝešené lokalita je vymezena ulicí Bíloveckou, Peterkovou a ze severní strany sousedí 
s obchodním domem Hornbach. Katastrální výmČra je 11,6277 km2.  
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 V severovýchodní části území se nachází odstavná stání pro autobusy MHD a 
v jihozápadní části se nachází parkovací objekt KOMO. Ostatní plochy jsou dnes 
nevyužívány, jedná se o asfaltové, betonové, nezpevnČné plochy a náletové dĜeviny.  
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Lokalita nespadá do památkové rezervace, památkové zóny ani do zvláštČ 
chránČného území. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Území je mírnČ svahováno k jihu. Z hydrogeologického průzkumu bylo zjištČno, 
že základová půda je málo propustná – pískovce, prachovce a jílovce. Odtokové pomČry 
jsou pĜíznivé. Dešťové vody budou svedeny do novČ navržené dešťové kanalizace a dále 
pĜes filtrační šachtu do vsakovacích zaĜízení s pĜepadem.   
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
 Dle ÚP Ostrava má plocha funkci občanské vybavenosti. Navrhované plochy 
obchody, služby, administrativa, ubytování jsou hlavním využitím, což je v souladu s ÚP.  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území a schválenou zmČnou územního plánu. NaĜízené minimální odstupové 
vzdálenosti od stávajících i navrhovaných staveb jsou respektovány.  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Není pĜedmČtem DP. Bylo by nutné vyjádĜení a závazné stanovisko od všech 
účastníků Ĝízení.  
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby  
p. č. řŘ5/2, p. č.3070/1, p. č.řŘř/ř, p. č.řŘ5/3, p. č.řŘř/Ř, p. č.řŘř/7, p. č.řř2/1, p. č. řř2/Ř, 
p. č.řř2/7, p. č.řŘř/4, p. č.řř2/ř, p. č.řŘř/1, p. č. 3075/21, p. č.3075/75, p. č.3075/25, p. 
č.3075/74, p. č. 3075/1, p. č. 3075/26, p. č. 3075/2ř, p. č. 3770/23, p. č. 3770/22, p. 
č.3075/2Ř, p. č.3075/1Ř, p. č.3770/21 
7.1.4 A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavby. 
b) účel užívání stavby 
 Projekt se zabývá urbanistickým návrhem území s uceleným Ĝešením dopravní a 
technické infrastruktury. Hlavním cílem je vytvoĜení kvalitního veĜejného prostoru 
sloužícího lidem.  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Objekty nejsou v ochranČ podle jiných právních pĜedpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 Stavba je veĜejnou budovou a je v souladu s požadavky pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 3řŘ/200ř Sb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy, každá stavba v tomto ochranném 
pásmu musí mít souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty ĚSŽDC s.r.o.ě 
k dané stavbČ. Organizace se tímto stává účastníkem Ĝízení.  
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
ZastavČná plocha:   5 470 m2 
ObestavČný prostor:  86 081,5 m3 
Užitná plocha: 15 238,24 m2 
Navržený objekt bude mít kapacitu 505 zákazníků, 154 zamČstnanců na jednu smČnu a 45 
bytů pro 105 osob.  
i) základní bilance stavby  
Výpočet potĜeby pitné vody bloku 1 je 23 301,2Ř5[l/den]. Výpočet průtoku 
splaškových vod je 16,007Ř [l/s]. OdvádČní dešťových vod celého území je 231,5347 [l/s]. 
PodrobnČji Ĝešeno v pĜílohách 3,4,5.  
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavba bude zahájena vydáním stavebního povolení.  
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady viz kapitola Ř této práce Orientační ekonomické zhodnocení.  
7.1.5 A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zaĜízení 
SO 01 OdstranČní stávajících zpevnČných ploch  
SO 02 Objekt – Blok 1 
SO 03 Prodloužení vodovodního Ĝádu  
SO 04 PĜípojka vody  
S0 05 Kanalizační pĜípojka 
SO 06 Vybudování dešťové kanalizace 
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SO 07 Filtrační šachty 
SO 0Ř Vsakovací zaĜízení 
SO 0ř PĜeložení teplovodu 
S0 10 PĜípojka tepla 
SO 11 VýmČník tepla 
SO 12 Vedení NN 
SO 13 ElektroskĜíň 
So 14 PĜípojka elektrické energie 
SO 15 VeĜejné osvČtlení  
SO 16 ZpevnČné plochy komunikace - asfalt 
SO 17 ZpevnČné plochy pro pČší – dlažba 
SO 1Ř ParkovištČ ze zatravňovacích dlaždic 
SO 1ř Výsadba stromů a keĜů 
7.2 B Souhrnná technická zpráva 
7.2.1 B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Území se nachází v zastavČné části mČstského obvodu Ostrava – Svinov. Poloha 
Ĝešeného objektu je vymezená ulicí Bíloveckou, Peterkovou a ze severní strany sousedí 
s Blokem 2. Katastrální výmČra je cca ř 700 m2. Pozemek je pĜístupný z místní 
komunikace na ulici Peterkovu. Terén je zde pĜevážnČ rovinatý.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
 Není Ĝešením DP. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 PodrobnČji popsáno v kapitole 4.6 Limity v území. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nachází mimo záplavovou oblast. Území není poddolováno a nenachází 
se na území ohroženém seizmickými vlivy.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Plánovaná výstavba by nemČla ohrozit okolní zástavbu. Navrhovaná stavba bude 
mít vybudovanou dešťovou kanalizaci. Srážkové vody budou ze stĜech a zpevnČných ploch 
odvádČny do navrhovaného vsakovacího zaĜízení umístČné pod parkovacími plochami.   
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Na území budou odstranČny zpevnČné asfaltové plochy. Dále dojde ke kácení 
náletových dĜevin.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 
 Stavbou nedojde k záboru zemČdČlského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnČní funkci lesa. Pozemky dle ČÚZK jsou pĜevážnČ vedeny jako ostatní plochy.  
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
  V území je navržena nová obslužná komunikace, která prochází od severní k jižní 
části území podél silnice III/47Ř5, ulice Bílovecká. Navržena komunikace je napojena ze 
západní strany na silnici III/47Ř5 a z jižní a východní strany na místní komunikaci - ulici 
Peterkovu. V území se vyskytují sítČ technické infrastruktury, na které je možné napojení.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 NejdĜíve probČhnou demoliční práce zpevnČných ploch a následnČ může probíhat 
výstavba Bloku 1.  
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7.2.2 B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 PĜedmČtem Ĝešení je objekt občanské vybavenosti a bydlení. Objekt je 6 podlažní. 
1. NP a 2.NP slouží veĜejnému využití s funkcí občanské vybavenosti a služeb. 3.NP se 
skládá z technologie, sklepních prostor, kočárkárny, úklidové místnosti a zázemí pro 
zahradu. Tyto prostory budou sloužit pro obyvatele domu. 4.NP – 6.NP jsou plochy pro 
bydlení.  
 Navržený objekt bude mít kapacitu 505 zákazníků, 154 zamČstnanců na jednu 
smČnu a 45 bytů pro 105 osob.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 Celkový urbanistický návrh je popsán v územní studii. ěešená studie se svým 
Ĝešením snažila navázat na stávající stavbu Svinovských mostů a zajistit tak pohodlnČjší 
pĜestup mezi MHD a železniční dopravou.  
 ěešená stavba se nachází nejblíže k nádraží na jižní stranČ. Stavba se smČrem 
k vlakovému nádraží zužuje a snaží se tak naznačit důležitý smČr v území. Lidem 
pĜicházejícím z jižní strany se svým tvarem rozpíná.  Stavba je vůči okolní zástavbČ 
kontrastní svým objemem. Skeletová konstrukce v kombinaci se stČnovým systémem 
vytváĜí možnosti decentní a vzdušné fasády. Průčelí objektu ze severní a východní strany 
je v místech vstupů pro rezidenty bytů mírnČ zasunuto, a tak nepůsobí nudným a fádním 
dojmem.  Objekt se svým tvarem dále snaží upozornit na různorodost funkcí. Podlaží 
technologií, sklepních prostor a bytů má tvar písmene L bariérovČ umístČné na 
severovýchodní stranČ. 3.NP je dále vysunuto smČrem do stĜešního prostoru, tímto 
naznačuje nejen zmČnu funkce, ale také vstup na pochozí plochou stĜechu. StĜecha bude 
poloveĜejným prostorem pro rezidenty bytů. Na stĜeše bude umístČno dČtské hĜištČ, fitness 
hĜištČ, společenský prostor pro setkávání bude doplnČn pČšinami a okrasnou zelení. 
Veškeré stĜechy budou zelené, neboť zlepšují tepelnČ izolační vlastnosti, minimalizují 
návaly pĜi odtoku dešťové vody, zlepšují mikroklima a od pohledu ze Svinovských mostů 
budou působit pĜíjemnČjším vegetačním dojmem.  
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení 
 Objekt má 6.NP. Parter objektu s funkcí občanské vybavenosti je pĜístupný pro 
zákazníky z veĜejného prostranství ze všech svČtových stran. Vstupní prostory pro 
rezidenty jsou ze severní a východní strany. Celkový počet vstupů pro rezidenty je pČt. Do 
pasáže nacházející se v 2.NP, která vede od nádraží k Svinovským mostům je pĜístup 
z jihovýchodní strany od nádraží a západní strany z navrhovaného parkovištČ. 1.NP a 2.NP 
nejsou formálnČ oddČlena, pĜirozenČ na sebe navazují pĜes navrhované eskalátory, pĜímé 
schodištČ s mezipodestami a výtahem. Dále jsou v objektu vymezeny vstupy pro 
zásobování ze strany severovýchodní a jihozápadní.  
 Hlavním vstupem do objektu z jihovýchodní strany od nádraží se dostáváme pĜes 
zádveĜí do vstupního prostoru. Po pravé stranČ jsou umístČny veĜejné toalety. PĜed námi 
jsou eskalátory a schodištČ vedoucí do prostoru pasáže v 2.NP. V 1. NP a 2.NP jsou dále 
navrženy prostory pro zamČstnance s šatnami a hygienickým zaĜízením oddČlené pro muže 
i ženy a společná denní místnost s kuchyňským koutem. Zázemí pĜístupné pro 
zamČstnance je po celém obvodu pĜístupné chodbou. V pĜízemí se nachází čtyĜi výtahy pro 
zásobování, dva výtahy pro veĜejnost a každá společná chodba pro rezidenty bytů je 
vybavena jedním výtahem.  V objektu jsou dále schodišťové prostory pro zásobování a pro 
rezidenty bytů. Plochy občanské vybavenosti v 2.NP jsou pĜístupné pro zákazníky 
z prostoru pasáže. Pasáž vede do dalšího navrhovaného objektu pĜes koridor a dále až do 
prostoru Svinovských mostů. V tomto podlaží je na jihozápadní stranČ navržen 
administrativní úsek – Ĝeditelna, zasedací místnost, sekretariát, účtárna a sociální zaĜízení 
s chodbou vedoucí do pasáže. Denní místnost se zázemím na severovýchodní stranČ je 
určena pro ochranku budovy. Zbývající plochy slouží občanské vybavenosti.  
 3.NP – 6. NP je rozdČleno na šest stejných sekcí s vlastními vstupy.  
 Společnou chodbu pouze pro rezidenty ve 3.NP se dostáváme po levé stranČ do 
prostoru technologií, pĜed námi se nachází prostory kočárkárny, úklidová místnost a vstup 
vedoucí na pochozí stĜechu. Po pravé stranČ jsou umístČny sklepy. 
 4.NP – 6.NP jsou identické, společným prostorem se dostáváme po levé stranČ do 
bytu 2+1, pĜed námi do bytu 2+kk a po pravé stranČ do bytu 3+1. PodrobnČji Ĝešeno viz 
výkres č. 10 Objemová studie bloku 1 – půdorysy.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Část stavby určená pro veĜejnost je v souladu s požadavky pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 3řŘ/200ř Sb. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
PĜi návrhu byly dodrženy pĜedpisy uvedené ve vyhlášce č. 26Ř/200ř Sb., o 
technických požadavcích na stavby. Materiály použité na stavbu budou certifikovány a 
pĜi stavbČ budou použity pĜedepsané postupy a technologie udávané výrobci materiálů. 
V místech, kde by mohlo dojít k pádu, bude umístČno zábradlí min 1,1 m do výšky 30 
m.  
B.2.6 Základní technický popis staveb 
 Jedná se o železobetonovou prefabrikovanou konstrukci v kombinaci se stČnovým 
systémem z tepelnČ izolačních tvárnic Porotherm tloušťky 400 mm. Založení je na pásech 
z vodČodolného betonu. StĜecha je Ĝešena jako plochá pochozí. Nad posledním patrem bytů 
jsou navrženy zelené extenzivní stĜechy.   
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
 Objekt bude pĜipojen na teplovod a v technologickém patĜe bude umístČn výmČník 
tepla. Objekt bude pĜipojen pomocí pĜípojky na stávající splaškovou kanalizaci. Ze stĜechy 
objektu bude voda, kterou extenzivní a intenzivní stĜecha nedokáže pojmout, odvádČna do 
oddílné kanalizace srážkových vod, která je svedena pĜes filtrační šachtu do vsakovacích 
zaĜízení. Vsakovací zaĜízení jsou umístČna v prostorách určených pro parkování.  
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Dle ČSN 730Ř1Ř jsou v objektu navrženy dostatečnČ široké únikové cesty Ě6 mě. 
Každý prostor pro více než 500 osob ĚSPě musí mít nejménČ 1 únikový východ. Kapacita 
objektu je cca 700 osob. V objektu jsou navrženy dva únikové východy a dva únikové 
výtahy.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Stavba je navržena z tepelnČ izolačních tvárnic, které splňují požadavky ČSN 73 
5402 Tepelná ochrana budov.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 V technologickém podlaží budou umístČny veškeré nutné technologie pro chod 
objektu. PĜi provozu i realizaci budou dodrženy požadavky vyplývající ze zákona:  
č.25Ř/2000 Sb. Zákon o ochranČ veĜejného zdraví a o znČní nČkterých souvisejících 
zákonů, ve znČní pozdČjších pĜedpisů. 
č.361/2007 Sb. NaĜízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisů. 
č. 272/2011Sb. NaĜízení vlády o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. 
č. 30ř/2006 Sb. Zákon o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisů. 
 PĜi zpracování projektové dokumentace byly dodrženy hygienické pĜedpisy, 
naĜízení vlády, vyhlášky a smČrnice. PodrobnČjší Ĝešení není pĜedmČtem DP.  
7.2.3 B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
 Vodovodní síť 
 Stávající veĜejný vodovod DN 450, který je ukončen nedaleko vstupu na nástupištČ 
vlakového nádraží bude dále prodloužen. Napojení bude dimenzováno dle výpočtu viz 
pĜíloha 3. Objekt bude pĜipojen v místČ dobudované nové veĜejné sítČ. Na veĜejné síti jsou 
navrženy dva  nadzemní hydranty pro požární účely na severovýchodním a 
severozápadním rohu budovy.  
7.2.4 Splašková kanalizační síť 
 Stávající kanalizace procházející podél východní strany území je dostatečnČ 
naddimenzovaná. Objekt bude pomocí kanalizační pĜípojky DN 150 pĜipojen na tuto 
kanalizaci viz výpočet pĜíloha 4.   
7.2.5 Kanalizační síť dešťových vod 
 Dešťová voda bude svedena do oddílné kanalizace srážkových vod. Potrubí 
srážkových vod volím DN 400 ve spádu 2% viz výpočet pĜíloha 5. Kanalizace pĜevážnČ 
vede v pĜidruženém dopravním prostoru a je svedena do vsakovacích zaĜízení. Vsakovací 
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zaĜízení je umístČno na západní a jihozápadní stranČ v prostorách určených pro parkování a 
pĜed zaĜízením jsou umístČny filtrační šachty.  
7.2.6 Teplovodní síť 
 Ze severovýchodu na jihovýchod územím prochází teplovodní potrubí, které 
v místČ za Svinovskými mosty bude pĜeloženo a povede ve veĜejném prostoru místní 
komunikace až k bloku č. 1. Na teplovod bude objekt pĜipojen. VýmČník tepla bude 
umístČn v 3.NP v prostoru určeném pro technologie.  
7.2.7 Elektrická síť 
 Podél objektu jsou vybudována nová vedení NN, elektroskĜínČ budou umístČny 
taktéž v technologickém patĜe navrhovaného objektu. Distribuční stanice se v území 
nemusí navrhovat. V severní části území vedle jedné z vČží Svinovských mostů je 
dostačující distribuční trafostanice.  
7.2.8 VeĜejné osvětlení 
 V místČ nové komunikace bude zĜízeno veĜejné osvČtlení stožárovými lampami. 
Solární lampy budou dále umístČny podél pČší komunikace na ulici Peterkova od 
Svinovských mostů na vlakové nádraží.  
7.2.9 B.4 Dopravní Ĝešení 
 Je detailnČ popsáno v územní studii.  
7.2.10 B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Budou vystavČny nové asfaltové plochy, dláždČné komunikace pro pČší, parkovací 
plochy ze zatravňovacích dlaždic, aby bylo zajištČno co nejlepší vsakování. Dále budou 
vysázeny stromy a keĜe pro zlepšení mikroklimatu v území a bezpečnČjšímu pohybu dle 
sadovnických plánů vypracovaných zahradním architektem.  
7.2.11 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
 V území se nenacházejí žádná chránČná území Natura 2000, žádné krajinné prvky, 
ani jiné významné útvary. Posuzovaný zámČr nemá vliv na faunu, flóru nebo ekosystém. 
Nedojde k posuzování v procesu EIA.   
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7.2.12 B.7 Ochrana obyvatelstva 
 PĜí výstavbČ bude staveništČ zabezpečeno proti vniku cizích osob. Zákaz vstupu 
bude vyznačen bezpečnostní značkou u vstupu a pĜístupové komunikace. Stavba splňuje 
požadavky pro ochranu obyvatelstva. 
 PĜi provozu by nemČlo docházet k ohrožení obyvatelstva, pokud bude dodržovat 
návštČvní Ĝád a objekt bude provozován a udržován v souladu s dokumentací pro 
provozování stavby.   
7.2.13 B.Ř Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 PĜed výstavbou objektu budou vybudovány sítČ technické infrastruktury pro 
zásobování staveništČ. PodrobnČji popsáno v územní studii.  
 Dále budou v areálu staveništČ umístČny sociální a provozní kontejnery dle 
vypracovaných plánů a zásad organizace výstavby.  
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 StaveništČ se nachází v zastavČném území a po dobu výstavby musí být zajištČna 
ochrana pĜed prašností, hlučností a vibracemi. Budou navržena vhodná mitigační opatĜení 
ke snížení tČchto vlivů.  
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 K dispozici bude celé Ĝešené území Ěblíže popsáno v územní studiiě. Stavby budou 
provádČny postupnČ a nebude potĜeba záboru dalších pozemků.  
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Na stavbČ mohou pracovat jen pracovníci vyučení v daném oboru. Dále všichni 
pracovníci na stavbČ musí být pravidelnČ proškolováni z bezpečnostních pĜedpisů. 
Zhotovitel je povinen všem pracovníkům zajistit osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Staveništní mechanismy, které nejsou využívány, musí být zabezpečeny proti možné 
manipulaci cizími osobami. PĜi pohybu staveništních mechanismů je nutné dodržovat 
bezpečnostní opatĜení. Také pĜi pohybu zamČstnanců a pĜekládání materiálů. U vstupu a 
vjezdu musí být umístČna tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  
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Zhotovitel musí po celou dobu realizace stavby respektovat naĜízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. Celé zaĜízení 
staveništČ se vybuduje na pozemku investora. UspoĜádání staveništČ bude Ĝešeno a 
zabezpečeno dle platných bezpečnostních pĜedpisů, vyhlášek, norem a zákonů.  
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8 Orientační ekonomické zhodnocení 
 Hodnoty pochází z cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2017 Českých 
stavebních standardů. Projekční náklady jsem vypočítala ze sazebníků cenyzaprojekty.cz.  
Bourací práce 
Tabulka 1: Tabulka bourací práce, zdroj: autor 
Ozn. Název Výměra Kč Celková 
cena 
SOB01 
OdstranČní stávajících asfaltových 
ploch 
6 690,64 m2 9,7 64 900 
S0B02 OdstranČní betonových panelů 1 229,4 m2 10,7 13 200 
Celkem 78 100 
 
Výstavba navrhovaných objektů 
Tabulka 2: Tabulka výstavby navrhovaných objektů, zdroj: autor 
Ozn. Název Výměra Kč Celková cena 
SOV01 Novostavba Blok 1  85 098,4 m3 6 931 589 817 000 
SOV02 Novostavba Blok 2 47 821,5 m3 8 869 424 128 900 
SOV03 Novostavba Blok 3 48 813,5 m3 6 536 319 045 000 
Celkem 1 332 990 900 
 
Dopravní infrastruktura  
Tabulka 3: Tabulka dopravní infrastruktury, zdroj: autor 
Ozn. Název Výměra Kč Celková 
cena 
SOD01 Asfaltová komunikace 4 179 m2 1826 7 631 000 
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SOD02 Komunikace pro pČší - dlažba 7 616 m2 80,6 613 850 
SOD03 ParkovištČ ze zatravňovacích dlaždic  2 027m2 400 810 800 
Celkem 9 055 650 
 
Technická infrastruktura 
Tabulka 4: Tabulka technické infrastruktury, zdroj: autor 
Ozn. Název Výměra Kč Celková 
cena 
SOT01 Dobudování veĜejného vodovodu 213,76 m 9 160 1 958 000 
SOT02 Hydranty nadzemní 5 ks 10 000 50 000 
SOT03 PĜípojky vody 11,66 m 2 966 34 600 
SOT04 PĜeložení kanalizace 371 m 5 846 2 168 900 
SOT05 Šachty kanalizace 1 ks 2 000 2 000 
SOT06 PĜípojky kanalizace 60,7 m  5 316 322 700 
SOT07 
Vybudování kan. sítČ srážkových 
vod 
936,58 m  2 500 2 341 450 
SOT08 Filtrační šachty 5 ks 8 000 40 000 
SOT09 Vsakovací zaĜízení 3 168 m3 5 500 17 424 000 
SOT10 Šachty revizních srážkových vod 11 ks 2 000 22 000 
SOT11 Uliční vpusti srážkových vod 16 ks 1 500 24 000 
SOT12 PĜeložka teplovodu 244,62 m 4 500 1 100 800 
SOT13 PĜípojky teplovodu 55,52 m 5 220 289 800 
SOT14 Deskové tepelné výmČníky 3 ks 70 000 210 000 
SOT15 Zemní vedení NN 404,12 m  900 363700 
SOT16 Elektro skĜínČ 3 ks 15 000 45 000 
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SOT17 Zemní vedení VO 360,7 m 850 306 595 
SOT18 Solární lampy 13 ks 13 000 169 000 
SOT19 Lampy VO 15 ks 30 000 450 000 
Celkem 27 322 545 
 
Vegetační úpravy 
Tabulka 5: Tabulka vegetační úpravy, zdroj: autor 
Ozn. Název Výměra Kč Celková 
cena 
SOÚ01 Kácení náletových dĜevin 10 ks - 7 000 
SOÚ02 Výsadba stromů a keĜů 71 ks 2 500 177 500 
SOÚ03 Výsadba trávníku 735 m2 - 10 000 
Celkem 194 500 
 
Orientační celkové náklady stavebních objektů 
Tabulka 6: Tabulka orientačních celkových nákladů stavebních objektů, zdroj: autor 
Název  Cena 
Bourací práce 78 100 
Výstavba navrhovaných objektů 1 332 990 900 
Dopravní infrastruktura 9 055 650 
Technická infrastruktura 27 322 545 
Vegetační úpravy 194 500 
Celkové náklady 1, 369 mld.  
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Orientační celkové náklady 
Tabulka 7: Tabulka orientačních celkových nákladů, zdroj: autor 
Název Cena 
Celkové náklady stavebních objektů  1 369 641 695 
Projektové a průzkumné práce 117 442 600 
Náklady na umístČní stavby Ě2%ě 27 392 834 
Rezerva (7%) 95 874 919 
PojištČní 2 739 284 
Reklama 100 000 
Marže investora Ě5%ě 68 482 085 
Celkové náklady  1,682 mld. 
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9 Závěr 
 Náplní této diplomové práce bylo vypracování Územní studie lokality Bílovecká, 
Ostrava - Svinov. Nový urbanistický návrh je v souladu s ÚP Magistrátu mČsta Ostravy a 
respektuje podmínky v daném území. Území je významným dopravním uzlem pro celou 
Ostravu a s tímto ohledem byl návrh zpracován. NovČ vybudovaná oblast by zlepšila 
kvalitu veĜejného prostoru ve mČstČ a sloužila i jako reprezentativní vstupní brána. Prostor, 
který je dnes jen nepČkným místem, kolem kterého lidé procházejí, by se stal hodnotným 
místem pro zastavení. Díky navrhovaným funkcím jako je bydlení, občanská vybavenost, 
administrativa, ubytování, by se lidé v území pohybovali, žili, pracovali a také odpočívali. 
Do místa ničeho pĜichází život. Jedna z nejdůležitČjších myšlenek této práce je budovat 
mČsta pro lidi.  
V této práci jsem zužitkovala maximum nabytých vČdomostí a zkušeností z celého 
studia. Konzultace této práce s vedoucím práce a specialisty mi pĜinesly další nové 
zkušenosti a poznatky, které budu moci dále využít. 
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Příloha č. 1 
 
Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
 
 



  
 
 
 
 
Příloha č. 2 
 
Výpočet parkovacích a odstavných stání 
 
 
Navrhované funkce:  
BLOK č. 1 (SO1) -  Bydleni a občanská vybavenost 
 Funkce občanské vybavenosti má plochu přibližně 3 826m2 na jedno podlaží. 
Prostory pro občanskou vybavenost jsou navrhovány na 2 nadzemní podlaží. Počet 
zaměstnanců na jednu směnu je 154 pracovníků.  
  Funkce bydlení je navrhována na 3 nadzemní podlaží. Kapacita zahrnuje 45 bytů pro 
105 osob. Všechny byty mají plochu do 100 m2.  
BLOK č. 2 (SO2) – Ubytování a občanská vybavenost 
 Jedná se o 3 podlažní objekt, kde plocha jednoho podlaží je 4 000m2. Přibližně 2 000 
m2 v parteru budovy je určeno pro funkci občanské vybavenosti. Počet zaměstnanců na 
jednu směnu je 40 pracovníků. Dále bude v parteru umístěna recepce a restaurace. Kapacita 
restaurace bude navržena na 330 hostů a 10 zaměstnanců na jedné směně.  
 Další dvě nadzemní podlaží budou sloužit ubytování, kapacitně navržených pro 330 
lůžek. Každý pokoj bude mít vlastní WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou.   
BLOK č. 3 (SO3) – Administrativa 
 Objekt je šesti podlažní a jeho plocha činí 3 155 m2. Plocha pro administrativu je 
2 703 m2. Kanceláře v objektu budou samostatné s min. plochou 12 m2 a také open space 
s min. plochou na jednoho pracovníka 2 m2. Kapacita pracovníků je stanovena na 1020.  
Výpočet odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 
Celkový počet stáŶí 
N= Oo * ka + Po * ka * kp 
- Đelkový počet stáŶí pro ŶavrhovaŶé úzeŵí      N 
- základŶí počet odstavŶýĐh stáŶí       Oo 
- součiŶitel vlivu stupŶě autoŵoďilizaĐe       ka 
- součiŶitel redukĐe počtu stáŶí        kp 
- základŶí počet parkovaĐíĐh stáŶí       Po 
Výpočet 
 
SoučiŶitel vlivu stupŶě autoŵoďilizaĐe  
Ostrava je ŵěsto s 294 ϮϬϬ počteŵ oďyvatel k roku 2014.  
 
- stupeň autoŵoďilizaĐe   2,45 
- počet osoďŶíĐh vozidel na 1 000 obyvatel  408,16 
SoučiŶitel redukĐe počtu stáŶí  
ka = 1,05 
- Město nad 50 000 obyvatel 
- Skupina B 
- Index dostupnosti 
 
ZákladŶí počet odstavŶýĐh stáŶí 
BLOK 1 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelovýĐh 
jednotek 
Ŷa ϭ stáŶí 
Poček 
ďytovýĐh 
jednotek 
Počet stáŶí 
DlouhodoďýĐh 
100% (Oo) 
Celkem (Oo) 
OďytŶý důŵ Byt do 100m2 1 45 45 45 
 
ZákladŶí počet parkovaĐíĐh stáŶí 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelovýĐh 
jednotek 
Počet 
účelovýĐh 
jednotek na 
ϭ stáŶí 
Počet 
stáŶí 
po 
Počet stáŶí 
KrátkodoďýĐh 
90% 
Počet stáŶí 
DlouhodoďýĐh 
10% 
Obchody – 
plŶosortiŵeŶtŶí 
ŶákupŶí ĐeŶtruŵ 
do 
 5 000m2 prodejŶí 
plochy 
 m2 3 826m2 25 153 138 15 
 
ZákladŶí počet parkovaĐíĐh stáŶí 
BLOK 2 
 
 
 
 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelovýĐh 
jednotek 
Počet 
účelovýĐh 
jednotek na 
ϭ stáŶí 
Počet 
stáŶí 
po 
Počet stáŶí 
KrátkodoďýĐh 
 
Počet stáŶí 
DlouhodoďýĐh 
 
UďytováŶí – 
ubytovna a hotel  lůžko 330 4 83 0 83 
Obchody – 
plŶosortiŵeŶtŶí 
ŶákupŶí ĐeŶtruŵ 
do 
 5 000m2 prodejŶí 
plochy 
m2 2 000 m2 25 80 75 5 
kp = 0,25  
ZákladŶí počet parkovaĐíĐh stáŶí 
BLOK 3 
  
 Podle vzorce vyšlo počet parkovacích míst N = Oo * ka + Po * ka * kp  
          N = 45*1,05+393*1,05*0,25 = 151 
 
Dle ČSN ϳϯ ϲϭϭϬ ďylo zjištěŶo, že je potřeďa ŶavrhŶout ϰϱ odstavŶýĐh stáŶí a ϯϵϯ parkovaĐíĐh stáŶí. 
Po redukĐi počtu stáŶí dle součiŶitelů vyšel Đelkový počet odstavŶýĐh a parkovaĐíĐh stáŶí ϭϱϭ. 
V diploŵové práĐi je ŶavržeŶo ϯϮϱ stáŶí. Při Ŷedostatku parkovaĐíĐh ploĐh je ŵožŶé využít ploĐhy u 
oďĐhodŶího doŵu HorďaĐh, které jsou dŶes kapaĐitŶě ŶaddiŵeŶzováŶy. OďĐhodŶí důŵ se ŶaĐhází 
Ŷa uliĐi BíloveĐká Ŷedaleko ďloku ϯ. Dále ŵiŶ. ϱϬ% parkovaĐíĐh stáŶí u ďloku Ϯ s fuŶkĐí uďytovaĐí 
ďudou ŶavržeŶy uvŶitř oďjektu dle ČSN ϳϯϲϭϭϬ. Tato proďleŵatika ďude podroďŶěji řešeŶa v další 
fázi projektové dokuŵeŶtaĐe.  
Podle vyhlášky č. ϯϵϴ / ϮϬϬϵ Sb., o oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh zaďezpečujíĐíĐh ďezďariérové 
užíváŶí staveď ďylo vyhrazeŶo při 325 stáŶí Ŷa parkovišti 9 stáŶí pro osoby s omezenou sĐhopŶostí 
pohybu a orientace a 4 stáŶí pro osoďy doprovázejíĐí dítě v kočárku.  
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelovýĐh 
jednotek 
Počet 
účelovýĐh 
jednotek na 
ϭ stáŶí 
Počet 
stáŶí 
po 
Počet stáŶí 
KrátkodoďýĐh 
20% 
Počet stáŶí 
DlouhodoďýĐh 
80% 
Administrativa 
s malou 
ŶávštěvŶostí 
 m2 2 703 m2 35 77 15 62 
  
 
 
 
 
Příloha č. 3 
 
Výpočet potřeby pitné vody 
 
 
Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů. Specifická potřeba vody směrnice MVLH č. 9/73.  
 
Podmínky v území 
 Celé území bude odkoupeno městem Ostrava – Svinov. Město bude pronajímat nebo 
prodávat jednotlivé plochy dle účelu využití. Tímto bude ve veřejném zájmu dobudovat 
jednotlivé části veřejného vodovodu a zajistit napojení všech objektů na vodovodní přípojky.  
Území je v současné době skoro nevyužívané. Veškeré hodnoty jsou pouze orientační 
detailní řešení bude stanoveno v navazující dokumentaci.  
Navrhované funkce:  
BLOK č. 1 (SO1) -  Bydleni a občanská vybavenost 
 Funkce občanské vybavenosti má plochu přibližně 3 826m2 na jedno podlaží. 
Prostory pro občanskou vybavenost jsou navrhovány na 2 nadzemní podlaží. Počet 
zaměstnanců na jednu směnu je 154 pracovníků.  
  Funkce bydlení je navrhována na 3 nadzemní podlaží. Kapacita zahrnuje 45 bytů pro 
105 osob.  
BLOK č. 2 (SO2) – Ubytování a občanská vybavenost 
 Jedná se o 3 podlažní objekt, kde plocha jednoho podlaží je 4 000m2. Přibližně 2 000 
m2 v parteru budovy je určeno pro funkci občanské vybavenosti. Počet zaměstnanců na 
jednu směnu je 40 pracovníků. Dále bude v parteru umístěna recepce a restaurace. Kapacita 
restaurace bude navržena na 330 hostů a 10 zaměstnanců na jedné směně.  
 Další dvě nadzemní podlaží budou sloužit ubytování, kapacitně navržených pro 330 
lůžek. Každý pokoj bude mít vlastní WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou.   
BLOK č. 3 (SO3) – Administrativa 
 Objekt je šesti podlažní a jeho plocha činí 3 155 m2. Plocha pro administrativu je 
2 703 m2. Kanceláře v objektu budou samostatné s min. plochou 12 m2 a také open space 
s min. plochou na jednoho pracovníka 2 m2. Kapacita pracovníků je stanovena na 1020.  
 
Odhadovaný průměr potřeby vody ࡽ࢖࢏ = ࡼ࢏ ∗ ࢗ࢏  [�/ࢊࢋ�] 
 ࡼ࢏ spotřební jednota skupiny i ࢗ࢏ specifická potřeba vody  
 
 
 
Blok 1 
 
Funkce Položka 
Spotřební 
jednotka 
skupiny  
Pi 
qi  
[m3/rok] 
qi  
[l/rok] 
qi  
[l/den] 
Qpi 
[l/den] 
OV VIII/50 105 18 18000 49,315 5178,075 
Byty I/3 189 35 35000 95,890 18123,21 
Celkem Qpi  [l/den] 23 301,285 
 
Maximální denní potřeba vody 
 �� =  �� ∗ ��  [l/den] 
 
kd koeficient denní nerovnoměrnosti [ - ]  
 
Qa =23 301,285 * 1,15 = 26 796,478 [l/den] 
 
Maximální hodinová potřeba vody 
 �ࢎ =  �࢖ ∗ �ℎ    [l/s] 
 
kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti [ - ]  
 
Qh = 23 301,285 * 2,1 =48 932,699 [l/den] 
Qh = 54 077,212 /(86400*1000) = 5,6635*10-4 [m3/s] 
 
Výpočet DN potrubí 
 d =  √�∗��∗�  [m] 
 
Q průtočné množství [m3/s] 
v rychlost vody v potrubí [m/s] 
 � =  √Ͷ ∗ ͷ,͸͸͵ͷ ∗ ͳͲ−ସ � ∗ ሺͳ ሻ =  Ͳ,Ͳʹ͸ͻ� = ʹ͸,ͻ�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok 2  
 
Funkce Položka 
Spotřební 
jednotka skupiny  
Pi 
qi  
[m3/rok] 
qi  
[l/rok] 
qi  
[l/den] 
Qpi 
[l/den] 
OV VIII/50 40 18 18000 49,315 1972,600 
Ubytování III/11 330 45 45000 123,288 40685,040 
Stravování III/19 340 8 8000 21,918 7452,120 
Celkem Qpi  [l/den] 50 109,76 
 
Maximální denní potřeba vody 
 �� =  �� ∗ ��  [l/den] 
 
kd koeficient denní nerovnoměrnosti [ - ]  
 
Qa = 50 109,76 * 1,15 = 57 626,224 [l/den] 
 
Maximální hodinová potřeba vody 
 �ࢎ =  �࢖ ∗ �ℎ    [l/s] 
 
kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti [ - ]  
 
Qh = 50 109,76 * 2,1 =121 015,0704 [l/den] 
Qh = 121 015,0704 /(86400*1000) = 1,4006*10-3 [m3/s] 
 
Výpočet DN potrubí 
 d =  √�∗��∗�  [m] 
 
Q průtočné množství [m3/s] 
v rychlost vody v potrubí [m/s] 
 � =  √Ͷ ∗ ͳ,ͶͲͲ͸ ∗ ͳͲ−ଷ � ∗ ሺͳ ሻ =  Ͳ,ͲͶʹʹ� = Ͷʹ,ʹ�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok 3  
 
Funkce Položka 
Spotřební 
jednotka 
skupiny  
Pi 
qi  
[m3/rok] 
qi  
[l/rok] 
qi  
[l/den] 
Qpi 
[l/den] 
Administrativa II/5 1020 14 14000 38,356 39123,287 
Celkem Qpi  [l/den] 39 123,287 
 
 
Maximální denní potřeba vody 
 �� =  �� ∗ ��  [l/den] 
 
kd koeficient denní nerovnoměrnosti [ - ]  
 
Qa = 39 123,287* 1,15 = 44 991,7801 [l/den] 
 
Maximální hodinová potřeba vody 
 �ࢎ =  �࢖ ∗ �ℎ    [l/s] 
 
kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti [ - ]  
 
Qh = 39 123,287* 2,1 =82 158,9027 [l/den] 
Qh = 121 015,0704 /(86400*1000) = 9,5091*10-4 [m3/s] 
 
Výpočet DN potrubí 
 d =  √�∗��∗�  [m] 
 
Q průtočné množství [m3/s] 
v rychlost vody v potrubí [m/s] 
 � =  √Ͷ ∗ ͻ,ͷͲͻͳ ∗ ͳͲ−ସ � ∗ ሺͳ ሻ =  Ͳ,Ͳ͵Ͷͺ� = ͵Ͷ,ͺ�� 
 
 Stávající řád DN 450 je dostatečně naddimenzovaný pro jeho rozšíření. Návrh 
potrubí DN 400 splňuje požadavky požárního vodovodu. 
 
 
Podélný sklon nivelety dna 
 
0,5 ‰<DN700 
 
Materiál řádu 
 
 Zvolený trubní materiál bude tvárná litina LT. Před položením vodního řadu 
bude proveden geologický průzkum podloží pro zjištění skladby zeminy. Pokud se 
prokáže, že uložení, bude prováděno v agresivní zemině. Při realizaci bude řešena 
vhodná ochrana proti korozi vhodným obsypovým materiálem (např. popílek 
z elektrofiltrů elektráren) a ochrana plastem (např. epoxid).  
 
Počet hydrantů  
 
 V území jsou navrženy nadzemní hydranty pro požární účely a dále také 
podzemními hydranty. Potřeba požární vody se stanoví dle ČSN 73 0873 (podrobný 
výpočet není řešením DP).  
 
Přípojky 
 
Vodovodní přípojky nejsou předmětem diplomové práce.  
 
  
 
 
 
 
Příloha č. 4 
Výpočet množství vypouštěných odpadních vod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklady pro výpočet 
ČSN ϳϱ ϲϭϬϭ Stokové sítě a kaŶalizačŶí přípojky, Opravy ϭ_ϮϬϭϯ 
 Blok 1 – OďčaŶská vyďaveŶost ϭ.NP – 2.NP 
Zařizovací předŵěty MŶožství DU[l/s]   ∑DU 
WC 38 2,0 76 
Umyvadlo 24 0,5 12 
Pisoár 12 0,5 6 
Sprcha  8 0,6 4,8 
Dřež 1 0,8 0,8 
Výlevka 1 1,5 1,5 
 
 Blok 1 – BydleŶí a SklepŶí prostory ϯ.NP – 6.NP 
Zařizovací předŵěty MŶožství DU   ∑DU 
WC 56 2,0 112,0 
Umyvadlo 76 0,5 38,0 
Koupací vaŶa 30 0,8 24,0 
Pračka 45 0,8 36,0 
Sprchová ŵísa 30 0,8 24,0 
Dřež 46 0,8 36,8 
Myčka 45 0,8 36,0 
Výlevka 5 1,5 7,5 
Uŵyvadlo dvo
Qww = Ϭ,ϳ . √ϭϬϭ,ϭ= ϳ,Ϭϯϴϰ l/s   
 
BydleŶí a sklepŶí prostory  
Qww= K . √∑DU = Ϭ,ϱ . √ϯϮϭ,ϴ= ϴ,ϵϲϵϰ l/s   
 
Celkový průtok odpadŶích vod Qtot (l/s) 
Qtot =  Qww + Qc + Qp 
Qtot  = 16,0078 + 0 + 0 = 16,0078 l/s 
 
 
Oďjekty ďudou připojeŶy Ŷa stávajíĐí veřejŶou kaŶalizaĐi DN 450, která se ŶaĐhází Ϯ ŵ pod 
vozovkou ve vzdáleŶosti cca 20 ŵ od ďudovy. Přípojka DN 150 je vytvořeŶa systéŵeŵ PVC 
KGEM ve sklonu 2%. Předpokládá se, že další dva oďjektu, ďudou ŵít podoďŶé počty 
zařizovaĐíĐh předŵětů a jejiĐh přípojky ďudou ŵít také DN ϭϱϬ. Výpočet je pouze orieŶtačŶí, 
podroďŶěji ďude vyhotoveŶ v ŶavazujíĐí dokuŵeŶtaĐi.  
 
  
 
 
 
 
Příloha č. 5 
 
Výpočet množství vypouštěných srážkových vod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklady pro výpočet 
ČSN ϳϱ ϲϭϬϭ Stokové sítě a kaŶalizačŶí přípojky, Opravy ϭ_ϮϬϭϯ 
MaǆiŵálŶí odtok dešťové vody ��.��� = ∑ � ∗ � ∗ Ψ    [l/s] 
 
A odvodňovaŶá ploĐha 
i intenzita sŵěrodatŶého deště uvažovaŶé periodiĐity, pro Ostravu 157 [l/s*ha] 
Ψ součiŶitel odtoku 
Druh odvodňované plochy Ψ A [ha] Qd,max [l/s] 
Zelené střechy 0,6 1,2620 118,8804 
Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár 0,7 0,4179 45,9272 
Dlažby s pískovými spárami 0,5 0,7616 59,7856 
Komunikace ze zatravňovacích tvárnic 0,2 0,2027 6,3645 
Zatravněné plochy 0,05 0,0735 0,5770 
Maximální odtok dešťových vod Qd.max 231,5347 
 
Potruďí srážkovýĐh vod volíŵ DN 400 ve spádu Ϯ% dle katalogu výroďĐe WaǁiŶ  Materiál PVC,KG 
SYSTÉM SN8.  
  
 
 
 
 
Příloha č. 6 
 
Vyjádření k žádosti o existenci sítí v zájmovém území 
 
 
 
ŽADATE L
Veronika Čížková
NAŠE  ZNAČKA VYŘÍZE NO DNE
0100819807 15.10.2017
S dělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČE Z Distribuce, a. s., pro akci:
Diplomová práce - Územní studie lokality  Bílovecká, Ostrava - S vinov
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100819807 ze dne 15.10.2017 o sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČE Z Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČE Z Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:
střet
síť VN
 Podzemní síť
síť NN síť VVN
střet
střet
 S tanice
 Nadzemní síť
E nergetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle §  46 zákona č. 458/2000 S b., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČE Z Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Č innosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). J estliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČE Z Distribuce, a. s., požádat o
přeložku zařízení podle §  47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČE Z Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Toto sdělení je platné do 15.04.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS Č 405 02  |  IČ : 24729035, DIČ : CZ24729035  |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@ cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČE Z Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PS Č 326 00
ČE Z Distribuce, a. s.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČE Z Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČE Z Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČE Z Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V  této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČE Z Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.
S  pozdravem
ČE Z Distribuce, a. s. Přílohy
Děčín, Děčín IV-Podmokly 1. S ituační výkres zájmového územíTeplická 874/8 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníPS Č 405 02IČ : 24729035
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS Č 405 02  |  IČ : 24729035, DIČ : CZ24729035  |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@ cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČE Z Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PS Č 326 00
ČE Z Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100819807.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
S ituační vý kres zájmového území ( klad mapový ch listů)
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí WMS  služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČE Z Distribuce, a. s.
V zájmovém území se nachází investiční
akce.
w w w .cezdistribuce.cz
Platí pouze se sdělením číslo 0100819807.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
S ituační vý kres - list 1
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČE Z Distribuce, a. s.
w w w .cezdistribuce.cz
Platí pouze se sdělením číslo 0100819807.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
S ituační vý kres - list 2
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČE Z Distribuce, a. s.
w w w .cezdistribuce.cz
Platí pouze se sdělením číslo 0100819807.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
S ituační vý kres - list 3
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČE Z Distribuce, a. s.
w w w .cezdistribuce.cz
Platí pouze se sdělením číslo 0100819807.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
S ituační vý kres - list 4
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČE Z Distribuce, a. s.
w w w .cezdistribuce.cz
Platí pouze se sdělením číslo 0100819807.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
S ituační vý kres - list 5
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČE Z Distribuce, a. s.
w w w .cezdistribuce.cz
Platí pouze se sdělením číslo 0100819807.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
S ituační vý kres - list 6
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČE Z Distribuce, a. s.
w w w .cezdistribuce.cz
Platí pouze se sdělením číslo 0100819807.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
S ituační vý kres - list 7
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČE Z Distribuce, a. s.
w w w .cezdistribuce.cz

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů
Číslo jednací: 742016/17 Číslo žádosti: 0117 999 171
Důvod vydání Vyjádření : Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 10. 2019.
Žadatel Veronika Čížková
Stavebník
Název akce Diplomová práce - Územní studie lokality Bílovecká, Ostrava - Svinov
Veronika Čížková
Zájmové území
Okres Ostrava-město
Obec Ostrava
Kat. území / č. parcely Svinov
Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření 
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) 
nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po 
stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání 
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření , použít pro účely 
územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení 
§ 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
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Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového 
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) 
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o 
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti 
tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma 
SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a 
to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě -
Roman Vlach, e-mail: roman.vlach@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který 
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené 
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, 
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě 
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména 
předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční 
lince 238 461 111.
Přílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy  účelové mapy SEK)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vytyčení SEK
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Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 15. 10. 2017.
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